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EL MOVIMENT VEÏNAL, EINA DE COHESIÓ I
CULTURA DEMOCRÀTICA
om bé diu Marc Andreu en un dels articles que
trobareu en aquest número de Plecs, el moviment
veïnal no ha cridat prou l’a-
tenció dels historiadors fins
molt recentment. Segura-
ment ha jugat en contra seu el fet que es
tractava d’una forma d’associacionisme
nova, molt adaptada a la conjuntura 
històrica en la qual va néixer, que en oca-
sions va costar d’encaixar en determina-
des anàlisis de la transició i encara més
en l’explicació d’una «normalitat» de-
mocràtica en què es feia èmfasi en el pa-
per de les institucions democràtiques (els
ajuntaments). Tanmateix, aquest número
permet copsar un canvi de tendència sig-
nificatiu, i coincideix en el temps amb
llibres i exposicions que donen valor a
aquest moviment de base, que tan impor-
tant va ser en la configuració d’una cul-
tura democràtica en barris i ciutats,
sobretot en aquelles decididament trans-
formades durant els anys del desarrollis-
mo. En aquests entorns urbans l’evolució
cultural, social, urbanística i política no
es pot entendre sense la capacitat d’inte-
gració social del moviment veïnal, sense
les seves accions i demandes, ni sense te-
nir en compte la seva capacitat real de
modificar el paisatge urbà i d’esdevenir
escola de democràcia civil. 
D’aquestes qüestions ens parlen Ivan
Bordetas, coautor d’un dels llibres més
recents sobre la temàtica (Construint la ciutat democràtica),
i Manuel Domínguez, que ens aproxima a un cas concret, el
de l’Hospitalet de Llobregat, ciutat prototípica del creixe-
ment caòtic dels anys seixanta, on es destaca la riquesa del
moviment veïnal com a eix aglu-
tinador, especialment als barris
amb més problemes. Per reivin-
dicar el moviment veïnal només
cal fer un cop d’ull crític i in-
format a la capacitat de canviar
decisions, i això s’aconsegueix
plàsticament per mitjà d’expe-
riències com les passejades per
Nou Barris, observant sobre el
terreny les millores que va acon-
seguir. I acabem com hem co-
mençat, fent referència a l’article
de Marc Andreu, que ens fa un
repàs exhaustiu d’estudis sobre
el moviment veïnal. Més enllà de
la gran utilitat que té com a re-
cull, certament el més important
són les reflexions que se’n deri-
ven, des d’aquella etapa en què
l’explicació del moviment va es-
tar en mans gairebé exclusives
de sociòlegs, periodistes i mili-
tants, a una nova fase en què la
historiografia comença a tenir en
compte el potencial explicatiu
que té el moviment veïnal per
descriure i interpretar els canvis
de la societat catalana. Els Plecs
d’Història Local, doncs, s’afe-
geixen a la voluntat d’incloure el
paper d’aquest moviment cívic en el relat de la historiografia
del franquisme i la Transició. 
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C “Pisos sí, barraques no”, Nou Barris, Kim Manresa
(197?). Kim Manresa, Nou Barris, 25 anys. Document
gràfic, Barcelona, Coordinadora d’Associacions de Veïns i
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